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ELŐSZÓ 
2009-ben útjára indítottuk a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására (rövidítve 
VIKEK) évkönyvét. A „VIKEK ÉVKÖNYVE 2009" szakmai visszhangja kifejezetten 
kedvező volt, számos pozitív visszajelzést kaptunk. 
De a kiadvány neve körül egy kis félreértés keletkezett. Bár kiadványunk nevében az 
évkönyv szót szerepeltettük, valójában folyóiratnak szántuk ezt mutatja, hogy számára 
ISSN-számot kértünk. Ennek ellenére sok kolléga úgy vélte, hogy a VIKEK ÉVKÖNYVE 
2009" nem folyóirat. Ezen félreértés korrigálására ez úton kerül sor. 2010-től - azaz a 
második évfolyamtól kezdve - kiadványunk neve: Virtuális Intézet Közép-Európa Ku-
tatására Közleményei. Ennek megfelelően jelen kiadvány hivatalos bibliográfiai számo-
zása az alábbi: 2010/1. szám, II. évfolyam 1. szám (No. 2.). 
A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására 2010 első felében az alábbi két nagy kon-
ferenciát rendezte Szegeden: 
• 2010. március. 5. II. Több nemzetiségű államok keletkezése és felbomlása 
Tematika: A csehszlovák államok keletkezése és felbomlása 
• 2010. június 11. III. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl 
Tematika: Trianon és a magyar tudomány 
Mindkét konferencia plenáris előadásai a Közép-Európai Közlemények (KEK) No9-es 
és No 10-es számában közöltük le. Míg folyóiratunk jelen számát a fenti két konferencia 
szekció-előadásaiból válogattunk. 
Bízunk benne, hogy a folyóiratunk hozzájárulhat Közép-Európa múltjának és jelenének 
kutatásához, jövőjének alakításához. 
Szeged, 2010. októbere Gulyás László-Szávai Ferenc-Keczer Gabriella 
a Szerkesztő Bizottság 
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